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Самостоятельная работа предусматривает решение сквозной задачи по 
темам курса. 
Номер варианта устанавливается в соответствии с первой буквой 
фамилии: 
 
Первая буква фамилии 
студента 
Вариант 
А, Б 1 
В, Г 2 
Д, Е 3 
Ж, З 4 
И, К 5 
Л, М 6 
Н, О 7 
П, Р 8 
С, Т 9 
У, Ф, Х 10 
Ц, Ч, Щ 11 
Ш, Э, Ю, Я 12 
 
Решение сквозной задачи заключается в следующем:  
 На основании остатков по счетам (таблица 1) составить баланс на 
начало отчетного периода (прил. 1). 
 Открыть счета бухгалтерского учета, отразить остатки на начало 
периода, обороты за отчетный месяц и определить сальдо на конец месяца 
(прил. 2). Расшифровка остатков синтетических счетов 10 «Материалы», 60 
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчетными 
лицами", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". представлена в 
таблицах 2, 3, 4, 5 соответственно. 
 Открыть аналитические счета к синтетическим счетам: 
- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
- 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 
- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 
 На основании хозяйственных операций (таблица 6) составить 
хронологический журнал регистрации операций по форме, представленной 
в таблице 7. 
 Составить оборотные ведомости аналитического учета по форме, 
представленной в таблице 8 к счетам: 
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- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"  
- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"  
- 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 
 Составить оборотную ведомость синтетического учета за месяц 
(таблица 9). 
 Заполнить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца по 
установленной форме. 
 Заполнить приходный кассовый ордер № 15 по операции № 19 от 7 
февраля (приложение 3). Для заполнения руководствоваться 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
29.03.2010 № 38 «Об установлении типовых форм первичных учетных 
документов по оформлению кассовых операций и Инструкции по 
заполнению типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций» в ред. постановления Минфина от 
23.03.2011 № 12; 
 Заполнить расходный кассовый ордер № 8 по операции № 22 от 10 
февраля (приложение 4). Для заполнения руководствоваться 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
29.03.2010 № 38 «Об установлении типовых форм первичных учетных 
документов по оформлению кассовых операций и Инструкции по 
заполнению типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций» в ред. постановления Минфина от 
23.03.2011 № 12; 
 Заполнить ТТН на получение холодильной установки (приложение 5) 
по операции № 1. Для заполнения руководствоваться Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 г. N 192 (с 
изменениями и дополнениями) «Об утверждении типовых форм 
первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» 
и ТН-2 «Товарная накладная» и Инструкции по заполнению типовых форм 
первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» 
и ТН-2 «Товарная накладная». 
 
Данные для выполнения практической части курсовой работы 
 
Реквизиты организации: 
ЗАО "Доксервис" является коммерческой организацией. Организация 
создана 15 ноября 1999 года.  
Юридический адрес: г.Минск, ул.Тимирязева, д.8. 
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Расчетный счет 3012552448822 открыт в АКБ "Приорбанк", г.Минск, 





Директор ЗАО "Доксервис" - Кукушкин А.И. 
Главный бухгалтер – Завало Н.А. 
Кассир - Синева Г.Л. 
завскладом Власенко Т.И. 
 
Реквизиты продавца холодильной установки: 
ОАО "Агат" 
Юридический адрес: г.Витебск, ул.Есенина, д.14. 





Отпустил товар завскладом Николаев А.И. 
 
Основание отпуска договор №23/02 от 21.01.200… г. 
Цель приобретения – для собственного потребления 
Пункт погрузки: г.Витебск, ул.Есенина, д.14. 
Пункт разгрузки: г. Минск, ул.Тимирязева, д.8. 
Перевозка осуществлялась собственным транспортом ЗАО 
"Доксервис". 
Автомобиль Рено Мастер 21-21 КI, водитель – Васильев А.И., путевой 
лист № 365674 
Наименование отгруженной продукции: Холодильная установка, 
прейскурант 10-100. Сертификат соответствия № АА 0098991. 
Количество 1 шт. 
Реквизиты автотранспортной организации ООО «Белавто»: 
Юридический адрес: г. Минск, ул. Жудро, д.50. 
Расчетный счет 3012446562839 открыт в АКБ "Белвнешэкономбанк", 





Директор ООО «Белавто» - Семенов С.И. 
Главный бухгалтер – Валеева Л.И. 
 
Таблица 4 





Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
01  Основные средства 882 630  1 147 419 - 1 323 945 - 706 104 - 
02 
Амортизация 
основных средств  131 310 - 170 703 - 196 965 - 105 048 
04 
 Нематериальные 




активов  37 620 - 48 906 - 56 430 - 30 096 
10  Материалы 427 500  555 500 - 642 000 - 343 000 - 
18 
 Налог на 
добавленную 
стоимость 85 500  111 150 - 128 250 - 68 400 - 
20 
 Основное 
производство 22 950  29 835 - 34 425 - 18 360 - 
43  Готовая продукция 540 000  702 000 - 810 000 - 432 000 - 
50  Касса 31 950  41 535 - 47 925 - 25 560 - 
51  Расчетный счет 810 000  1 053 000 - 1 215 000 - 648 000 - 
60 
 Расчеты с 
поставщиками и 




заказчиками 260 280  338 364 - 390 420 - 208 224 - 
67 Кредиты банка  360 000 - 468 000 - 540 000 - 288 000 




Продолжение таблицы 4 
 
69 
 Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению  54 450 - 70 785 - 81 675 - 43 560 
70 
 Расчеты с персоналом 
по оплате труда  207 900 - 270 270 - 311 850 - 166 320 
71 
 Расчеты с 
подотчетными лицами 16 290  21 177 - 24 435 - 13 032 - 
75 
 Расчеты с 
учредителями 153 360  199 368 - 230 040 - 122 688 - 
76 
 Расчеты с прочими 
кредиторами и 
дебиторами  78 660 - 102 258 - 117 990 - 62 928 
85  Уставной капитал  1 893 960 - 2 462 148 - 2 840 940 - 1 515 168 
99  Прибыль (Убыток)  158 220 - 205 436 - 238 080 - 127 576 
итого   3 357 540 3 357 540 4 364 552 4 364 552 5 037 060 5 037 060 2 687 032 2 687 032 
 




Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
01  Основные средства 661 973 - 750 236 - 803 193 - 864 977 - 
02 
Амортизация 
основных средств - 98 483 - 111 614 - 119 492 - 128 684 
04 
 Нематериальные 




активов - 28 215 - 31 977 - 34 234 - 36 868 
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Продолжение таблицы 4 
10  Материалы 320 000 - 363 000 - 389 000 - 419 000 - 
18 
 Налог на 
добавленную 
стоимость 64 125 - 72 675 - 77 805 - 83 790 - 
20 
 Основное 
производство 17 213 - 19 508 - 20 885 - 22 491 - 
43  Готовая продукция 405 000 - 459 000 - 491 400 - 529 200 - 
50  Касса 23 963 - 27 158 - 29 075 - 31 311 - 
51  Расчетный счет 607 500 - 688 500 - 737 100 - 793 800 - 
60 
 Расчеты с 
поставщиками и 




заказчиками 195 210 - 221 238 - 236 855 - 255 074 - 
67 Кредиты банка - 270 000 - 306 000 - 327 600 - 352 800 
68  Расчеты с бюджетом - 89 843 - 101 822 - 109 009 - 117 394 
69 
 Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению - 40 838 - 46 283 - 49 550 - 53 361 
70 
 Расчеты с персоналом 
по оплате труда - 155 925 - 176 715 - 189 189 - 203 742 
71 
 Расчеты с 
подотчетными лицами 12 218 - 13 847 - 14 824 - 15 964 - 
75 
 Расчеты с 
учредителями 115 020 - 130 356 - 139 558 - 150 293 - 
76 
 Расчеты с прочими 
кредиторами и 
дебиторами - 58 995 - 66 861 - 71 581 - 77 087 
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Продолжение таблицы 4 
 
85  Уставной капитал - 1 419 845 - 1 609 491 - 1 723 479 - 1 856 131 
99  Прибыль (Убыток) - 118 665 - 134 487 - 143 980 - 155 056 
итого   2 517 530 2 517 530 2 853 534 2 853 534 3 055 336 3 055 336 3 290 439 3 290 439 
 




Вариант 9 Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
1  Основные средства 970 893 - 1 041 503 - 926 762 - 988 546 - 
2 
Амортизация 
основных средств - 144 441 - 154 946 - 137 876 - 147 067 
4 
 Нематериальные 




активов - 41 382 - 44 392 - 39 501 - 42 134 
10  Материалы 469 400 - 504 400 - 449 700 - 478 200 - 
18 
 Налог на 
добавленную 
стоимость 94 050 - 100 890 - 89 775 - 95 760 - 
20 
 Основное 
производство 25 245 - 27 081 - 24 098 - 25 704 - 
43  Готовая продукция 594 000 - 637 200 - 567 000 - 604 800 - 
50  Касса 35 145 - 37 701 - 33 548 - 35 784 - 
51  Расчетный счет 891 000 - 955 800 - 850 500 - 907 200 - 
60 
 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками - 347 193 - 372 443 - 331 412 - 353 506 
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заказчиками 286 308 - 307 130 - 273 294 - 291 514 - 
67 Кредиты банка - 396 000 - 424 800 - 378 000 - 403 200 
68  Расчеты с бюджетом - 131 769 - 141 352 - 125 780 - 134 165 
69 
 Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению - 59 895 - 64 251 - 57 173 - 60 984 
70 
 Расчеты с персоналом 
по оплате труда - 228 690 - 245 322 - 218 295 - 232 848 
71 
 Расчеты с 
подотчетными лицами 17 919 - 19 222 - 17 105 - 18 245 - 
75 
 Расчеты с 
учредителями 168 696 - 180 965 - 161 028 - 171 763 - 
76 
 Расчеты с прочими 
кредиторами и 
дебиторами - 86 526 - 92 819 - 82 593 - 88 099 
85  Уставной капитал - 2 082 506 - 2 234 823 - 1 989 483 - 2 120 635 
99  Прибыль (Убыток) - 174 042 - 186 700 - 166 131 - 177 206 
итого   3 692 444 3 692 444 3 961 847 3 961 847 3 526 242 3 526 242 3 759 845 3 759 845 
Таблица 5  
Сальдо на конец месяца по счету 20 «Основное производство» (руб) 
1 в. 2 в. 3 в. 4 в. 5 в. 6 в. 
14 000 16 000 18 000 20 000 19 000 18 700 
Продолжение таблицы 5 
7в. 8 в. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 
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16 000 15 900 14 300 14 800 16 500 18 630 
Таблица 6 
Расшифровка остатков синтетического счета 10 «Материалы» 
№ Наименование 
материалов 
Ед. Цена Количество Сумма (руб) 
п/п изм руб. 1 в. 2 в. 3 в. 4 в. 1 в. 2 в. 3 в. 4 в. 
1. Мука кг 1100 105 105 200 150 115 500 115 500 220 000 165 000 
2. Сахар кг 2000 156 220 211 89 312 000 440 000 422 000 178 000 
  ИТОГО:             427 500 555 500 642 000 343 000 
 




Ед. Цена Количество Сумма (руб) 
п/п изм руб. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в. 
1. Мука кг 1100 120 130 170 210 132 000 143 000 187 000 231 000 
2. Сахар кг 2000 94 110 101 94 188 000 220 000 202 000 188 000 
  ИТОГО:             320 000 363 000 389 000 419 000 
 




Ед. Цена Количество Сумма (руб) 
п/п изм руб. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 
1. Мука кг 1100 114 124 187 162 125 400 136 400 205 700 178 200 
2. Сахар кг 2000 172 184 122 150 344 000 368 000 244 000 300 000 






Расшифровка остатков синтетического счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
 








1в. 2в. 3в. 4в. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 
1. № 111                




110 000 63 000 201 000 54 000 99 500 96 500 93 500 90 500 87 500 84 500 81 500 78 500 
2. № 112                





98 000 159 000 163 000 78 000 40 000 56 000 72 000 88 000 104 000 120 000 136 000 71 300 
3. № 113               
  27/7 - 
200_   
ООО 
"Восток" 
52 280 116 364 26 420 76 224 55 710 68 738 71 355 76 574 94 808 102 630 55 794 141 714 













Расшифровка остатков синтетического счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
№ Ф.И.О.,  Дата выдачи 
аванса, 
документ 
Сумма выданного аванса (руб) 
п/п должность 1в. 2в. 3в. 4в. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 
1. Рук. организ. 26/7 - 200_             
  Кукушкин 
А.И. 
РКО № 74 9 000 12 000 8 000 6 000 5 500 5 200 4 900 4 600 4 300 4 000 6 500 4 000 
2. Зав. склад. 29//7 - 200_             
  Завало Н.А. РКО № 79 3 000 4 500 1 000 2 000 1 000 7 300 5 460 3 620 1 780 3 800 3 600 5 100 
3. Бухгалтер 30/7 – 2000             
  Машкова 
И.С. 
РКО № 81 4 290 4 677 15 435 5 032 5 718 1 347 4 464 7 744 11 839 11 422 7 005 9 145 
  ИТОГО:   16 290 21 177 24 435 13 032 12 218 13 847 14 824 15 964 17 919 19 222 17 105 18 245 
 
Таблица 9 
Расшифровка остатков синтетического счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
№ документ Наименование 
поставщика 
Сумма (руб) 
п/п   1в. 2в. 3в. 4в. 5 в. 6 в. 7 в. 8 в. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 
1. № 319,               
  10/7 - 200_ ООО "Свет" 290 000 120 000 220 000 90 000 55 000 102 000 149 000 196 000 243 000 290 000 300 000 260 000 
2. № 64,               
  24/7 - 200_ ООО "Заря" 25 630 290 319 253 445 162 504 181 723 166 286 138 223 113 317 104 193 82 443 31 413 93 506 
  ИТОГО:   315 630 410 319 473 445 252 504 236 723 268 286 287 223 309 317 347 193 372 443 331 413 353 506 
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Таблица 10 
Хозяйственные операции за месяц 
№ 




1в. 2в. 3в. 4в. 5 в. 6 в. 
1 
Поступила холодильная 
установка от ОАО "Агат"  (по 
отпускным ценам) без НДС 600 000 800 000 750 000 480 000 1 000 000 1 100 000 
2 
НДС по полученной 
холодильной установке 120 000 160 000 150 000 96 000 200 000 220 000 
3 
Согласно счету-фактуре за  
перевозку холодильной 
установки автотранспортной 
организации ООО «Белавто» 
начислено (счет 76 «Расчеты с 
прочими дебиторами и 
кредиторами») 150 000 160 000 175 000 140 000 155 000 170 000 
4 НДС по транспортным услугам 30 000 32 000 35 000 28 000 31 000 34 000 
5 
Перечислена с расчетного счета 
в полной сумме оплата ОАО 
"Агат"        
6 
Зачет НДС уплаченного 
поставщику       
7 
В отчетном месяце холодильная 
установка введена в 
эксплуатацию (определить 
первоначальную стоимость)       
 16 
8 
Поступило сливочное масло по 
накладной  от ООО "Свет" (учет 
материалов по 
средневзвешенным ценам) 100 
кг  250 000 260 000 270 000 240 000 245 000 250 000 
9 
НДС по поступившим 
материалам 50 000 52 000 54 000 48 000 49 000 50 000 
10 
Поступила мука по накладной  
от ООО "Заря" (учет 
материалов по 
средневзвешенным ценам) 120 
кг  156 000 168 000 138 000 162 000 160 000 155 000 
НДС по поступившим 
материалам 31 200 33 600 27 600 32 400 32 000 31 000 
11 
Для изготовления продукции со 
склада в основное производство 
отпущены материалы в том 
числе: 111 800 115 700 110 844 110 500 111 500 111 140 
масло сливочное 15 кг 37 500 39 000 40 500 36 000 36 750 37 500 
мука 45 кг 54 300 56 700 50 344 54 500 54 750 53 640 
сахар 10 кг 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
12 
начислена заработная плата за 
месяц основным 
производственным рабочим по 
производству 540 000 480 000 470 000 510 000 518 000 526 000 
13 
Отчисления в фонд социальной 
защиты населения 34 % 183 600 163 200 159 800 173 400 176 120 178 840 
14 
Отчисления по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
проф.заболеваний (0,3%) 1 620 1 440 1 410 1 530 1 554 1 578 
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15 
начислена заработная плата за 
месяц администрации 
предприятия 260 000 248 000 253 000 210 000 226 000 242 000 
14 
Отчисления в фонд социальной 
защиты населения 34% 88 400 84 320 86 020 71 400 76 840 82 280 
16 
Отчисления по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
проф.заболеваний (0,3%) 780 744 759 630 678 726 
17 Удержан подоходный налог 64 000 58 240 57 840 57 600 59 520 61 440 
18 
Удержаны отчисления в 
пенсионный фонд 8 000 7 280 7 230 7 200 7 440 7 680 
19 
В кассу с расчетного счета 
По чеку № 666461 получены 
деньги на выплату заработной 
платы 728 000 662 480 657 930 655 200 677 040 698 880 
20 
Выдана из кассы заработная 
плата рабочим и служащим 
согласно расчетной ведомости 
№ 1 за январь месяц 640 000 630 000 635 000 640 000 645 000 650 000 
21 
Депонирована не полученная в 
срок заработная плата рабочих 
и служащих 88 000 32 480 22 930 15 200 32 040 48 880 
22 
На расчетный счет по 
объявлению на взнос 
наличными возвращена 
депонированная заработная 
плата 88 000 32 480 22 930 15 200 32 040 48 880 
23 
Согласно авансового отчета 
списаны командировочные 
расходы:        
 18 
руководителя организации 
Кукушкина А.И. 22 000 28 000 34 000 18 000 22 000 26 000 
бухгалтера Завало Н.А. 22 000 28 000 34 000 18 000 22 000 26 000 
24 
Начислена амортизация:       
Машин и оборудования 
производственного назначения  80 000 75 000 70 000 60 000 50 000 40 000 
Основных средств, 
используемых в 
административных целях 36 000 30 000 25 000 28 000 31 000 34 000 
25 
Акцептован счет сторонней 
организации за теплоснабжение 60 000 55 000 68 000 72 000 76 000 80 000 
НДС 12 000 11 000 13 600 14 400 15 200 16 000 
26 
Начислен арендный платеж за 
текущую аренду помещения 
офиса 120 000 110 000 102 000 97 000 120 000 110 000 
НДС 24 000 22 000 20 400 19 400 24 000 22 000 
27 
В конце месяца  списаны 
общехозяйственные расходы 
(расчитать)       
28 
Оприходована на склад из 
производства готовая 
продукция по фактической 
себестоимости (расчитать)       
29 
Списана реализованная готовая 
продукция по фактической 
себестоимости (учет по 
отгрузке) 1 300 000 1 250 000 1 200 000 1 100 000 1 300 000 1 250 000 
30 
Отражена задолженность 
покупателю (ООО "Аура") за 
реализованную продукцию 1 950 000 1 680 000 1 710 000 1 600 000 2 000 000 2 100 000 
 19 
31 
Оплачены с расчетного счета 
расходы по отправке готовой 
продукции покупателям 60 000 34 000 56 000 52 000 60 000 34 000 
32 
Списаны коммерческие 
расходы на себестоимость 
реализованной готовой 
продукции 60 000 34 000 56 000 52 000 60 000 34 000 
33 Начилен НДС (расчитать)       
34 
Отражен финансовый результат 
(расчитать)       
35 
Получены на расчетный счет 
денежные средства от 
покупателей       
ООО "Аура" 1 000 000 1 200 000 900 000 1 300 000 1 700 000 2 100 000 
ООО "Стройкомплект" 800 000 700 000 750 000 680 000 610 000 540 000 
ООО "Восток" 300 000 540 000 280 000 324 000 368 000 412 000 
36 
Перечислены с расчетного 
счета следующие платежи:       
Платежи в бюджет 119 790 155 727 179 685 95 832 89 843 101 822 
Фонд социальной защиты 
населения 54 450 70 785 81 675 43 560 40 838 46 283 
Поставщикам       
ООО "Свет" 210 000 198 000 173 000 150 000 127 000 130 000 






Продолжение таблицы 10 
№ 
операции содержание операции 
Сумма, руб. 
7 в. 8 в. 9 в. 10 в. 11 в. 12 в. 
1 
Поступила холодильная установка 
от ОАО "Агат" (по отпускным 
ценам) без НДС 900 000 560 000 700 000 720 000 980 000 530 000 
2 
НДС по полученной холодильной 
установке 180 000 112 000 140 000 144 000 196 000 106 000 
3 
Согласно счету-фактуре за 
перевозку холодильной установки 
автотранспортной организации 
начислено (счет 76 «Расчеты с 
прочими дебиторами и 
кредиторами») 185 000 200 000 215 000 230 000 245 000 260 000 
4 НДС по транспортным услугам 37 000 40 000 43 000 46 000 49 000 52 000 
5 
Перечислена с расчетного счета в 
полной сумме оплата ОАО "Агат"        
6 
Зачет НДС уплаченного 
поставщику       
7 
В отчетном месяце холодильная 
установка введена в эксплуатацию 
(определить первоначальную 
стоимость)       
8 
Поступило сливочное масло по 
накладной  от ООО "Свет" (учет 
материалов по средневзвешенным 
ценам) 100 кг  255 000 260 000 265 000 270 000 275 000 280 000 
9 НДС по поступившим материалам 51 000 52 000 53 000 54 000 55 000 56 000 
 21 
10 
Поступила мука по накладной  от 
ООО "Заря" (учет материалов по 
средневзвешенным ценам) 120 кг  150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 
НДС по поступившим материалам 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 
11 
Для изготовления продукции со 
склада в основное производство 
отпущены материалы в том числе: 110 543 110 273 110 788 110 553 110 457 110 383 
масло сливочное 15 кг 38 250 39 000 39 750 40 500 41 250 42 000 
мука 45 кг 52 293 51 273 51 038 50 053 49 207 48 383 
сахар 10 кг 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
12 
начислена заработная плата за 
месяц основным 
производственным рабочим по 
производству 534 000 542 000 550 000 558 000 566 000 574 000 
13 
Отчисления в фонд социальной 
защиты населения 34% 181 560 184 280 187 000 189 720 192 440 195 160 
14 
Отчисления по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
проф.заболеваний (0,3%) 1 602 1 626 1 650 1 674 1 698 1 722 
15 
начислена заработная плата за 
месяц администрации 
предприятия 258 000 274 000 290 000 306 000 322 000 338 000 
14 
Отчисления в фонд социальной 
защиты населения 34% 87 720 93 160 98 600 104 040 109 480 114 920 
16 
Отчисления по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
проф.заболеваний (0,3%) 774 822 870 918 966 1 014 
17 Удержан подоходный налог 63 360 65 280 67 200 69 120 71 040 72 960 
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18 
Удержаны отчисления в 
пенсионный фонд 7 920 8 160 8 400 8 640 8 880 9 120 
19 
В кассу с расчетного счета по чеку 
№ 666461 получены деньги на 
выплату заработной платы 720 720 742 560 764 400 786 240 808 080 829 920 
20 
Выдана из кассы заработная плата 
рабочим и служащим  655 000 660 000 665 000 670 000 675 000 680 000 
21 
Депонирована не полученная в 
срок заработная плата рабочих и 
служащих 65 720 82 560 99 400 116 240 133 080 149 920 
22 
На расчетный счет по объявлению 
на взнос наличными возвращена 
депонированная заработная плата 65 720 82 560 99 400 116 240 133 080 149 920 
23 
Согласно авансового отчета 
списаны командировочные 
расходы:        
руководителя организации 
Кукушкина А.И. 30 000 34 000 38 000 42 000 46 000 50 000 
бухгалтера Завало Н.А. 30 000 34 000 38 000 42 000 46 000 50 000 
24 
Начислена амортизация:       
Машин и оборудования 
производственного назначения  30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 
Основных средств, используемых 
в административных целях 37 000 32 000 27 000 22 000 17 000 12 000 
25 
Акцептован счет сторонней 
организации за теплоснабжение 84 000 88 000 92 000 96 000 100 000 104 000 
НДС 16 800 17 600 18 400 19 200 20 000 20 800 
26 
Начислен арендный платеж за 
текущую аренду помещения офиса 102 000 97 000 120 000 110 000 102 000 97 000 
 23 
НДС 20 400 19 400 24 000 22 000 20 400 19 400 
27 
В конце месяца  списаны 
общехозяйственные расходы 
(расчитать)       
28 
Оприходована на склад из 
производства готовая продукция 
по фактической с/с (расчитать)       
29 
Списана реализованная готовая 
продукция по фактической 
себестоимости (учет по отгрузке) 1 200 000 1 100 000 1 300 000 1 250 000 1 200 000 1 100 000 
30 
Отражена задолженность 
покупателю (ООО "Аура") за 
реализованную продукцию 1 900 000 1 800 000 2 150 000 2 170 000 2 160 000 1 860 000 
31 
Оплачены с расчетного счета 
расходы по отправке готовой 
продукции покупателям 56 000 52 000 60 000 34 000 56 000 52 000 
32 
Списаны коммерческие расходы 
на с/с реализованной готовой 
продукции 56 000 52 000 60 000 34 000 56 000 52 000 
33 Начилен НДС (расчитать)       
34 
Отражен финансовый результат 
(расчитать)       
35 
Получены на расчетный счет 
денежные средства от 
покупателей       
ООО "Аура" 2 500 000 2 000 000 2 150 000 1 400 000 1 250 000 1 100 000 
ООО "Стройкомплект" 470 000 400 000 330 000 260 000 190 000 120 000 
ООО "Восток" 456 000 500 000 544 000 588 000 632 000 676 000 
 24 
36 
Перечислены с расчетного счета 
следующие платежи:       
Платежи в бюджет 109 009 117 394 131 769 141 352 125 780 134 165 
Фонд социальной защиты 
населения 49 550 53 361 59 895 64 251 57 173 60 984 
Поставщикам       
ООО "Свет" 133 000 136 000 139 000 142 000 145 000 148 000 
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Таблица 13 
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета  
Счет 
Сальдо на начало 
месяца, руб. 
Оборот за месяц, руб. 
Сальдо на начало месяца, 
руб. 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
       
       
       
Итого       
 
5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Оформление курсовой работы регламенторовано методическими 
указаниями по выполнению курсового проектирования для студентов 









1. Методические указания по выполнению курсового проектирования для 
студентов специальностей: 1– 25 01 04; 1– 25 01 08; 1– 25 01 07; 1– 26 02 02. 
2. Вегера С.Г. «Теория бухгалтерского учета» для студентов специальности 1-
25-01-08 Эл. конспект лекций, 2014. 
3. О бухгалтерском учете и отчетности. Закон Респ. Беларусь от 12 июля 2013 
г. № 57-З. 
4. Типовой план счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению 
: утв. постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь 29.06.2011 г. № 50 
5. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 
№ 111 "Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении 
Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности и признании 
утратившими силу постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного элемента 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 
2008 г. № 187" 
6. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.03.2010 
№ 38  "Об утверждении типовых форм первичных учетных документов по 
оформлению кассовых операций и Инструкции по заполнению типовых форм 
первичных учетных документов по оформлению кассовых операций" (в ред. 
постановления Минфина от 23.03.2011 N 12) 
7. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22.04.2011 
№ 23  "Об установлении форм акта о приеме-передаче основных средств, 
акта о приеме-передаче нематериальных активов и утверждении Инструкции 
о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о 
приеме-передаче нематериальных активов" 
8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 
№ 192 (ред. от 10.07.2009) "Об утверждении типовых форм первичных 
учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 
"Товарная накладная" и Инструкции по заполнению типовых форм 
первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и 
ТН-2 "Товарная накладная" 
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 № 360 
"Об утверждении перечня первичных учетных документов" 
10. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная 
политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утв. 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 10.12.2013 № 
80. 
11. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: утв. постановлением 
Министерства финансов  Республики Беларусь от 30.04.2012 № 26. 
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12. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов: утв. 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 
№ 25 (в ред. от 31.05.2013 №35). 
13. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов: утв. постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 133(в 
ред.  от 27.04.2011 № 25). 
14. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: утв. 
постановлением Министерства финансов  Республики Беларусь от 30.09.2011 
№ 102 (в ред.  от 31.12.2013 № 96). 
15. Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине «Бухгалтерский 




16. Александер Дэвид. МСФО: от теории к практике. – М.: Вершина, 2005. – 888 
с. 
17. Антони Р.Н. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. Б. Херсонский  
/ Науч. ред. М. Шнейдерман, Т. Крылова. – Мн., 1993. – 318 с. 
18. Бейк Д., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник: Пер. с англ. - 
М., 1997. 
19. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: учеб. пособие / под ред. проф. 
Ф.Ф. Бутынца. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 480 с. 
20. Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. 
Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля 
Житомирской бухгалтерской научной школы: моногр. – Житомир: ЖГТУ, 
2007. – 448 с. 
21. Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры: Результаты 
научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля 
Житомирской бухгалтерской научной школы: моногр. / Ф.Ф. Бутынец [и др.]; 
под общ. ред. [и с предисл.] Ф.Ф. Бутынца. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с. 
22. Золотогоров, В.Г. Экономика: энциклопедический словарь / В. Г. 
Золотогоров. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003. – 720 с. 
23. Качалин, В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами 
GAAP / В.В. Качалин. – М.: Дело, 2000. – 430, [1] с.  
24. Кутер, М.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / М.И. 
Кутер, И.Н. Уланова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 
2006. – 256 с. 
25. Кутер, М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник / М.И. Кутер. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 592 с. 
26. Малюга, Н.М. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-
теоретический аспект: моногр. / Н.М. Малюга, Т.В. Давидюк. – Житомир.: 
ЧП «Рута», 2003. – 512 с. 
27. Медведев М.Ю. Теория бухгалтерского учета; 
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28. Международные и российские стандарты бухгалтерского учета: 
Сранительный анализ, принципы трансформации, направления 
реформирования / Под ред. С.А. Николаевой. Изд. 2-е перераб. И доп. – М.: 
Аналитика-Пресс. – 2001. – 672 с. 
29. Международные стандарты финансовой отчетности / Перевод полного 
официального текста по состоянию на 31.01.2006. – М.: АСКЕРИ. – 2006. – 
1060с. 
30. Международные стандарты финансовой отчетности / под ред. Л.В. 
Горбатовой. – М.: ВолтерсНиувер, 2006. – 544 с. 
31. Мэтьюс М.Р., Перера М. Теория бухгалтерского учета : Учеб. для вузов / Пер. 
с англ. под ред. Я.В.Соколова, И.А.Смирновой. - М. : Изд. об-ние "ЮНИТИ" : 
Аудит, 1999. - 663 с. 
32. Нидлз, Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. 
Колдуэлл; пер. с англ. / под ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. – 496 с. 
33. Обербринкманн, Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса: пер. с 
нем. / Ф. Обербринкманн; под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и 
статистика, 2003. – 416 с. 
34. Палий, В.Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы / В.Ф. 
Палий. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2007. – 88 с. 
35. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ: моногр. / Д.А. Панков, Ю.Ю. Кухто. – 
Минск: А.Н. Вараксин, 2009. – 224 с. 
36. Панков, Д.А. Бухгалтерский учет – метрология экономики / Д.А. Панков // 
Белорусский экономический журнал. – 2008. – № 1. – С. 56 – 69. 
37. Панков, Д.А. Бухгалтерский учет и анализ за рубежом: учеб. пособие / Д.А. 
Панков. – 2-е изд. – М.: Новое знание, 2003. – 250 с. 
38. Папковская П.Я. Теория бухгалтерского учета. Мн.: Информпресс, 2010.-
236с. 
39. Пачоли Л Трактат о счетах и записях / под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы 
и статистика, 1994. 
40. Ришар, Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: пер. с фр. / Ж. Ришар; под 
ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с. 
41. Снитко М.А. Теория бухгалтерского учета. Мн.: Мисанта, ФУАинформ, 
2007.-272с. 
42. Соколов В.Я., Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: учебник - 3-е 
изд., перераб. и доп. /Соколов Я.В., Соколов В.Я., 2009 г. , 287 Стр. 
43. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: Юнити, 
1996.-638с. 
44. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и 
статистика., 2000.-496с. 
45. Стражев, В.И. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.И. Стражев. – 
Минск: Выш. шк., 2010. – 144 с.  
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46. Счетоведение: Монография в 3-х частях / [Под науч. Ред. проф. М.Я. 
Штеймана] – Житомир: ЖГТУ, 2009. 
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Организация   
Учетный номер плательщика   
Вид экономической деятельности   
Организационно-правовая форма   
Орган управления   
Единица измерения   
Адрес   
  
Дата утверждения    
Дата отправки    







На 31 декабря 
20__ г. 
1 2 3 4 
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        
Основные средства 110     
Нематериальные активы  120     
Доходные вложения в материальные активы  130     
В том числе: 
инвестиционная недвижимость 131 
    
предметы финансовой аренды (лизинга) 132     
прочие доходные вложения в материальные активы 133     
Вложения в долгосрочные активы  140     
Долгосрочные финансовые вложения  150     
Отложенные налоговые активы 160     
Долгосрочная дебиторская задолженность 170     
Прочие долгосрочные активы  180     
ИТОГО по разделу I  190     
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        
Запасы  210     
В том числе: 
материалы  211 
    
животные на выращивании и откорме  212     
незавершенное производство  213     
готовая продукция и товары 214     
товары отгруженные 215     
прочие запасы  216     
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220     
Расходы будущих периодов  230     
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам  240 
    
Краткосрочная дебиторская задолженность 250     
Краткосрочные финансовые вложения 260     
 31 
Денежные средства и их эквиваленты 270     
Прочие краткосрочные активы  280     
ИТОГО по разделу II  290     
БАЛАНС  300     
  





На 31 декабря 
20__ г. 
1 2 3 4 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ        
Уставный капитал  410     
Неоплаченная часть уставного капитала 420     
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430     
Резервный капитал 440     
Добавочный капитал 450     
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460     
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470     
Целевое финансирование 480     
ИТОГО по разделу III  490     
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Долгосрочные кредиты и займы  510     
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520     
Отложенные налоговые обязательства 530     
Доходы будущих периодов 540     
Резервы предстоящих платежей 550     
Прочие долгосрочные обязательства  560     
ИТОГО по разделу IV  590     
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Краткосрочные кредиты и займы  610     
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620     
Краткосрочная кредиторская задолженность 630     
В том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 
    
по авансам полученным  632     
по налогам и сборам 633     
по социальному страхованию и обеспечению  634     
по оплате труда 635     
по лизинговым платежам  636     
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637     
прочим кредиторам 638     
Обязательства, предназначенные для реализации 640     
Доходы будущих периодов 650     
Резервы предстоящих платежей  660     
Прочие краткосрочные обязательства  670     
ИТОГО по разделу V  690     
БАЛАНС  700     
  
Руководитель ________________   _________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер ________________   _________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

















Об. Дт  Об. Кт  
Сальдо конечное   
 






Об. Дт  Об. Кт  
 Сальдо конечное 
 
Наименование активно-пассивного счета 
ДТ КТ 
Сальдо начальное Сальдо начальное 
 
 
Об. Дт  Об. Кт  





Форма приходного кассового ордера 
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к приходному кассовому 
ордеру 




















(фамилия, собственное имя и 
отчество (если таковое имеется)) 
____________________________________________ 
Основание __________________________________ 
Ставка НДС _______ %. Сумма НДС ____________ 
________________________________________ руб. 
(цифрами) 




Главный бухгалтер _________ 
___________________ 
(подпись)  (инициалы, 
фамилия) 
Получил кассир ___________ 
___________________ 
















Принято от _________________________________ 
(фамилия, собственное имя и 
отчество (если таковое имеется)) 
Основание __________________________________ 
Ставка НДС ___ %. Сумма НДС _____________ 
руб. 
(цифрами) 





Главный бухгалтер _________ 
__________________ 
(подпись)  (инициалы, 
фамилия) 
Получил кассир __________ ___________________ 
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КАССОВЫЙ ОРДЕР № ______ 
























































(данные о документе, удостоверяющем (подтверждающем) личность получателя) 
  






















(дата и номер договора или другого документа)
Пункт разгрузки















































К путевому листу №









С товаром переданы документы:
Всего количество грузовых местВсего масса груза
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
по доверенности
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
№ пломбы
выданной
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Сдал грузоотправитель
Отпуск разрешил Товар к перевозке принял
Дата, время (ч, мин)











наименованиеприбытия убытия простоя время
Подпись
Транспортные услуги
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Погрузка
Разгрузка
III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)








Отметки о составленных актах







































32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
По заказу
Выполнено
Расценка
К оплате
 
